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Els antics Hostalets, vora la carretera de Riudoms a Montbrió del Camp (Foto: X. Cabré) 
Les turbulències bèl.liques que va 
viure el Principat de Catalunya en 
el segle XVII, fruit de la política exte-
rior hegemònica de la Corona de 
Castella, van deixar-se sentir serio-
sament els últims anys de la dèca-
da dels trenta . Leucata (1637) i On-
darrabia (1638) van ser els antece-
dents immediats d 'una guerra amb 
França en la qual acabaria interve-
nint Catalunya, el 1639, quan un 
exèrcit francès entrò al Roselló. El lO 
de juny els francesos prenien Opol i 
posaven setge a la fortalesa de Sal-
ses, el baluard més proper a Perpin-
yò, que en aquells temps era la se-
gona ciutat de Catalunya. 
La Corona de Castella feia anys 
que pressionava el Principat per 
obligar-lo a contribuir en les despe-
ses interminables d'aquella sango-
nera bel.licista, però el país 
comptava amb unes lleis i constitu-
cions que fins a aquell moment ha-
vien estat prou vòlides per aturar la 
política intervencionista i espoliado-
ra d'aquest company peninsular. 
Salses, un petit recinte emmurallat 
al costat de la frontera del nord, es-
devingué l'excusa ideal per a des-
plegar tot l'engranatge diplomòtic, 
doblegar les institucions catalanes 
que s'escudaven rera les constitu-
cions del país, i aixecar una força 
armada amb naturals del país, el 
més nodrida possible, per trametre-
la, de moment. a recuperar Salses, 
més endavant, potser, a les aventu-
res extrapeninsulars castellanes. A 
partir del juny de 1639, totes les uni-
versitats o poblacions del Principat 
van ser comminades a aportar un 
contingent humò per a contribuir a 
l'host que havia de defensar Salses. 
Ho farien d 'acord amb les possibili-
tats de cada municipi, des del més 
gran, Barcelona (d'on sortiren més 
de 2.CXXl homes), passant per Giro-
na (400 homes), Vic (320), Tarrago-
na (370) , fins als més petits, com po-
dien ser Rocafort de Queralt (5 sol-
dats) o la Morera de Montsant, que 
només podia aportar un sol home. 
Endeutament i crisi 
econòmica 
Malgrat que el fons arxivístic riu-
domenc observa una lamentable 
llacuna precisament aquests anys 1. 
La guerra i la conseqüent mobilitza-
ció a la qual s'havia lliurat tot el 
país eren activitats massa impor-
tants perquè no en quedés cons-
tòncia documental. Ens trobem, 
però, que pel que fa a Riudoms 
comptem, solament, amb esca-
dusseres notícies per a intentar re-
compondre la història d'aquesta 
vila durant aquell període. 
El 27 de juny de 1639 el consistori 
riudomenc venia un censal mort de 
600 11. al prevere Josep Miret, de 
Sant Pere de Reus2, que devia re-
bre 390 11. al comptat. i més tard la 
resta. No cal especualar massa per 
arribar a la conclusió que la vila 
s'estava endeutant. molt possible-
ment per a subvenir a les despeses 
de soldada de la companyia que 
devia formar per lrametre a Salses3. 
Ho suposem, no només per una 
cronologia prou clara en aquest 
sentit, sinó també perquè Riudoms 
no va ser l'única vila que s' endeu-
taria per aquella causa. Les univer-
sitats grans i amb una major capa-
citat econòmica, com Girona o Ta-
rragona , no van acudir als censals 
fins ben entrada la campanya, 
però poblacions més petites van 
haver de cercar capital de bell co-
mençament. Un exemple puntual 
pot ser Sabadell, que va brestreure 
500 11. d 'un censal i va imposar talls 
setmanals a la població : o Reus. 
que el 17 de juny ja va haver de 
vendre diversos censals per un valor 
total de 3.700 115. 
El pressupost dels municipis d 'an-
tic règim no estava avesat a despe-
ses tan extraordinòries com aque-
lles, i el fenòmen de l'endeutament, 
típic d'aquella època, esdevingué 
una trista realitat amb la que s'hau-
ria de viure. pròcticament fins a la 
implantació borbònica. 
Que Riudoms s'endeutava fins al 
coll, sembla provar-ho el fet que, a 
l'acte de creació de l'esmentat 
censal per 600 11.. el consistori riudo-
menc hi posava com a garantia 
elements comunals tan importants 
com eren: el molí (dit. ~molí nou") 
~ cum suus apparamentis", el forn 
de coure pa Csive furnum coguen-
dis panes") situat al carrer Nou, 
també el forn del carrer del Forn. 
la companyia de 
Riudoms 
Entre finals de juny i comença-
ments de juliol partien la majoria de 
companyies dels seus respectius 
Gàrgola de l'església de Sant Jaume Apòstol, altament erosionada pel pas del temps (Foto: M. Salvat) 
llocs d'origen. Sabem que la com-
panyia que aixecà la vila riudo-
menca va ser d'una 50 homes6, 
però resulta difícil seguir-li la pista. 
Suposem que, en un principi , s'inte-
graria plenament amb la com-
panyia reusenca , com sabem que 
van fer els homes tramesos per al-
gunes poblacions del Camp de Ta-
rragona. 
ts possible que Reus compulsés 
les poblacions més petites del 
Camp per tal d'aplegar a la seva 
vila tots els soldats oferts per a la 
campanya de Salses. Ho creiem 
així per l'incident que van tenir lloc 
amb el jurat d'Almoster, multat 
amb 500 ducats perquè no havia 
volgut dur un soldat a Reus; el d 'Al-
moster va anar a queixar-se'n tot 
seguit al veguer Gabriel Bellver, el 
qual va prendre les mesures es-
coients i. en carta de 14 de juny, 
comminà els jurats de Reus a dur-li 
tots els soldats de la vegueria: "Jo 
tinch horde en rebre tots los soldats 
an offerts fotos las universitats de 
ma vagueria com saben v(ostras) 
m(agnificències) en carta de sa 
fx(cel.lènci)a i així, si és que tingan 
ningna hor{dre) y volan ajuntar al-
guns soldats junts en les que ha 
offert eixa universitat, se serviran en-
viar alguna fersona a mostrar me 
las hordas ... " . 
Els jurats de Reus també es van 
saber moure i anaren a cercar in-
ftuències a l'empara del perso-
natge més important de la comar-
ca en qüestions de reclutament de 
companyies, el doctor Jeroni Gue-
rau, de la Reial Audiència8. D'algu-
na manera Guerau i la vila reusen-
ca van sintonitzar plenament. per-
què els volgué afavorir el més 
possible. Reus li havia ofert 50 sol-
dats, i en una carta que enviava als 
jurats reusencs, Guerau s'avenia a 
ajuntar aquells soldats amb els que 
aportarien la resta d'universitats 
més properes, de manera ·que po-
dria aqueixa vila allegar y provar 
que ha embiades dos com-
panyies ... ~9 
La logística que es precisava per 
atendre els soldats al front (registrar 
el seu nombre, tenir-ne cura si 
queien malalts o necessitaven 
roba, fer-los arribar la paga, etc) no 
era pràctica per a petites universi-
tats, que només podien oferir al-
guns pocs soldats. Per això els sol-
dats d 'Alforja, Almoster les Borges, 
Castellvell, el Morell, Vinyols , etc. 
s'aplegaven amb la companyia de 
Reus, que tenia el seu propi paga-
dor i disposava d'altres serveis 10. 
Els soldats de Riudoms sembla 
que també s'havien aplegat en un 
principi amb la companyia de 
Reus, però aviat s'hi van separar 
per a integrar-se, juntament amb el 
homes de Montbrió, en una com-
panyia dependent del virreri. Així 
ho explicava el pagador de la 
companyia de Reus, en una carta 
de 23 de juliol que escriví des de 
Perpinyà als jurats reusencs: "del 
que diuan v(ostras) m(agnificèn-
ci) es es que pago los de Riudoms, 
no.n pagam ningun p(er) què lo ca-
pità de Riudoms los ha agragats en 
sa comp(anyi) a. i em cridat vuy dia 
p(rese)nt lo dit capità present del 
n( ost) re capità i li em dit si volia que 
pagossam dits soldats de Riudoms 
los pagariam ab tal que tornassana 
la comp(anyi)a, i ha fet de resposta 
que ell ha agut del señor visrei 
que.ls ha agregats en sa 
comp(anyi)a juntament ab los de 
Montbrió que són tres soldats a tots 
los altres anam continuant en pa-
l "11 gar- os ... 
El 19 de juliol els francesos havien 
pres Salses a l'assalt. mentre els sol-
dats de tot el Principat anaven arri-
bant i es concentraven a Perpinyà. 
El caire que prenien els esdeveni-
ments, cada cop més magres, va 
ser copsat pel capità de la com-
panyia de Reus, Bartomeu Serra, 
que I' encertà quan va opinar "Jo 
penso tindrem gerra p(er) a molt 
temps, que p(er) aver de cobrar 
Salses costarà moltes vides ... " 12 
La campanya durà mig any, fins 
als primers dies de gener de 1640.i 
les vides que va costar van ser mi-
lers, vora dotze mil catalans no van 
tornar mai més a casa. Més de la 
meitat de tot l'exèrcit que va acu-
dir a Salses hi va deixar la pell, vícti-
ma de les pandèmies que es decla-
raren durant el setge. 
Nom i cognoms 
El poc que sabem sobre els riu-
domencs que es van allistar, de 
grat o per força, a la companyia 
per a socórrer Salses, ho hem trobat 
en uns fulls sols entre la correspon-
o 
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SOLDAT ESTAT EDAT 
Francesc Martorell ...................... ........ .. vidu? 55 
Josep Pallusa, dit lo "paga· ...... .... .... .. fadrí 21 
Andreu Ferrer ............................ ........... .. fadrí 22 
Jaume Font .......................................... .. fadrí 20 
Joan Espasa .... ....... .... .... ......... .. .... .. ... ... . fadrí 20 
Rafel Serra .... .. .......................... .......... .. .. fadrí 20 
Di ego Aide bat ............................. .. ..... .. fadrí 21 
Joan Ribalt (de Reus) .... .... .. .. ............. .. fadrí 22 
Pau Prats .............................................. .. casat 25 
Josep Rich .... ...... .. .......... .. .. .. .. .. .. .... ...... .. fad rí 20 
Pere-Miquel Aldebert ..... ...... ....... ........ . 22 
dència municipal de Reus. Són 
onze dels cincuanta que hi van 
anar, i tots es van allistar el 14 de 
juny. Cobraven 9 11. mensuals de sol-
dada i la meitat per endavant. 
Joan Ribalt era reusenc, però as-
sentava plaça a la companyia de 
Riudoms. Al costat dels darrers ho-
mes hi figuraven les seves caracte-
rístiques principals. Hi ha un mallor-
quí, de nom Joan Valloy, que s'allis-
tava a la companyia de Cambrils, i 
era de "mediana estatura, color 
moreno": Pere-Joan Canals s'apun-
tova a la de Reus i era de "media-
na estatura, cabell ja negra": i el 
Pere-Miquel Aldebert que veiem en 
el quadre, era ros 13. 
Ens adonem que, llevat del cas 
de Francesc Martorell , la resta de 
soldats eren ben jovenets. La mitja-
na d'edat d'aquests soldats que 
hem trobat registrats era de 24,3 
anys, i sense comptar el Martorell , 
de 21 ,3. La majoria eren fadrins , o si-
gui, solters, i només un, Pau Prats , 
tenia obligacions familiars. 
ANYS BAPTISMES MATRIMONIS MITJANA BAPTISMES 
(Per lustres) 
1621 59 2 
1622 62 17 
1623 59 12 
1624 62 14 
1625 55 8 297:5=59A 
1626 53 14 
1627 20 21 
1628 56 1 
1629 43 4 
1630 (50) 15 9 222:5=44A 
1631 48 16 
1632 58 11 
1633 52 5 
1634 44 5 
1635 35 18 237:5=47 A 
1636 49 14 
1637 41 16 
1638 36 16 
1639 48 9 
1640 33 11 207:5=41 A 
1641 15 21 
1642 33 10 
1643 28 9 
1644 24 9 
1645 30 6 130:5=26 
1646 32 3 
1647 23 8 
1648 34 3 
1649 33 8 
1650 25 15 147:5=29A 
La petja fatídica de la 
mort 
No ens és possible conèixer les 
baixes que va tenir la companyia 
de Riudoms, però no ens és tan diñ-
cil copsar el daltabaix demogràfic 
que va patir la vila. En el següent 
quadre mostrem el nombre de riu-
doms batejats , i casats anualment 
de 1620 a 165014, amb especifica-
ció de les mitjanes que registren els 
baptismes cada lustre. 
Podem observar les nombroses 
natalitats de la dècada dels anys 
vint. llevat de l'any 1627. Si ana-
litzem la mitjana dels lustres, veurem 
que la xifra decau ja en el lustre 
1626-1631 : 44.4 baptismes, quan 
l'anterior havia estat de 59 A. El lus-
tre 1631-1635 només puja una mica 
(47.4) , però en el següent. 1636-
1640, baixa fins a 41.4. Les següents 
dècades, període de la Guerra del 
Segadors, no ens ha d 'estranyar 
que davalli fins a cotes de 26 (lustre 
1641-1645) i 29 A (lustre 1646-1650), 
quasi la meitat de la mitjana del pri-
mer lustre dels anys vint. 
Tret del cas isolat de 1627, l'any 
1640 registra una xifra baixa que no 
tenia antecedents 16. 
Pel que fa als matrimonis, encara 
que més irregulars i subjectes a una 
dinàmica de mobilitat més variable, 
també aprecien una davallada 
l'any 1639, quasi fins a la meitat de 
les xifres que els anys antecedents 
mostraven. La mi1jana del lustre 
1636-1640 és de 13 .2 matrimo-
nis/any, en el següent lustre (1641-
1645) baixa a 11 , i en el següent 
( 1646-1650) a 7 ,4. 
Aquestes dades i xifres parlen 
prou l'esforç que devia fer Riudoms 
per contribuir a la campanya militar 
per tal de recuperar la fortalesa de 
Salses. La contesa rossellonenca va 
ser el toc d 'atenció i l'inici d 'una 
important crisi conjuntural que 
s'agreujaria encara més durant la 
subsegüent Guerra de Segadors. 
Potser la consulta acurada de tota 
la documentació que hi ha a l'Arxiu 
Històric Municipal de Riudoms 
d'aquest any de 1639: manuals de 
comptes, llibres del clavari, etc. po-
drien aportar-nos alguna dada 
més, tot i que creiem que només 
confirmaria el marc de crisi que 
aquí hem dibuixat amb les escasses 
dades amb què disposàvem. e 
NOTES 
1.- Així s'evidencia en l'Arxiu Històric 
Municipal de Riudoms. Les actes 
municipals fan un salt cronològic 
des de 1634 a 1642. La corres-
pondència que rebia el municipi 
no toca . tampoc. l'any 1639. i és 
gairebé tota posterior. CARRION I 
CUBELLS, JOAN CORT I SALVAT. 
JOAN R.: El fons documental de 
l'Arxiu Històric Municipal de Riu-
doms (segle XIV-1939), Centre 
d 'Estudis Riudomencs Arnau de 
Palomar. 1991, p . 23.26 i 30. 
2.- Podem aportar. doncs. els noms 
dels veïns que integraven el Con-
sell municipal riudomenc l' exerci-
ci 1639. Els tres jurats de la vila 
eren Jaume Mallatré, Pere Gis-
pert i Joan Carniser, i la resta dels 
consellers eren: Joan Hortoneda, 
Jaume Amorós, Joan Giol. Jau-
me Serra. Joan Rovira, Joan Gil. 
Francesc Nat. Jaume Bages, Jau-
me Bonastre. Joan Farran, Josep 
Corbella. Jaume Minés?, Joan 
Guasch, Jaume Morell , Narcís Se-
rra . Joan Mas. Esteve Benimelis. 
Antoni Vidal i Pere Vives. L'acte 
de venda del censal es pot tro-
bar a l'Arxiu Històric Comarcal 
de Reus (=AHCR), Manuals Noto-
rials. 1638-1639. notari Francesc 
Simó, 25-XII-1639/28-N-1639. 
3.- El sistema de lleves català re-
queria el pagament d'una soldo-
da o ·socor~ per a cada 
veí-soldat. que anava a càrrec 
del municipi. Acostumaven a 
oferir una quantitat d 'entrada 
més tres rals diaris. El soldat podia 
treure's aproximadament una 
paga que oscil.laria entre les 6 i 
les 9 lliures mensuals. 
4.- BOSCH I CARDELLACH. A: Ano-
Ies de la vil/a de Sabadell, desde 
el año 987 hasta el de 1770. 11, 
edició facsímil. Publicacions de 
la Fundació Bosch i Cardellach. 
1942, p. 69. 
5.- En la sessió de 17 de juny el Con-
sell · reusenc va resoldre trametre 
un centenar d1homes a Salses, 
però les 1.<XXJ 11. del censal creat 
per la Sra. Dionisia Belarda no-
més donaven per a pagar la 
meitat de les despeses. Així 
doncs, van veure's obligats a 
vendre un nou censal de 1.200 11 . 
a mossèn Josep Miró, un altre de 
1.CXXJ 11. a la Sra. Simona i al seu 
fill. i un altre de 500 11. al doctor 
Pedret. AHCR, Actes municipals, 
1639, f. 43-44. 
6.- MORERA LlAURADÓ. EMILIO: Ta-
rragona Cristiana. IV, Diputació 
de Tarragona, 1955, p. 334. 
7.- AHCR, Correspondència. 1601-
1643. núm. 236. 
8.- El virrei Dalmau de Queralt va 
enviar els jutges de la Reial Au-
diència a totes les comarques 
del Principat. amb plens poders 
compulsatoris, per tal que fessin 
la feina bruta allà on éll no podia 
arribar. Les comarques tarragoni-
nes van ser assignades al doctor 
Guerau. i la seva actuació devia 
ser molt dura. perquè. segons Ro-
vira i Virgili , li va costar la vida 
més tard en els fets del Corpus 
de Sang. 
9.- La carta era datada a Constantí 
a 27 de juny de 1639. AHCR, Co-
rrespondència, 1601-1643, núm. 
271. 
10.- Reus era una població prou im-
portant com per ocupar-se dels 
seus homes i desplegar una míni-
ma infraestructura que garantís 
l'abast de queviures, el flux conti-
nuat en les comunicacions, etc. 
Ho podia fer perquè hi va arribar 
a tenir destacats a Salses més de 
120 dels seus veïns, però això ma-
teix no sortia a compte a les peti-
tes poblacions que només hi 
tenien un grapat d'homes. Així. 
ens consta que, per exemple, 
era el pagador de la companyia 
de Reus qui distribuïa la soldada 
entre els homes d 'aquestes po-
blacions menors del Camp. 
11.- AHCR, Correspondència, 1601-
1643, núm. 208. 
12.- AHCR. Correspondència. 1601-
1643, núm. 232. 
13.- Aquests descripcions les feien 
perquè en aquella època no 
existien els documents d 'identitat 
particulars. i els soldats podien 
escapar i anar a d'altres com-
panyies d'altres poblacions i co-
brar més d'una soldada. 
14.- Arxiu Històric Arxidiocesà: Bap-
tismes de Riudoms. 1610-1668; i 
Matrimonis de Riudoms, 1561-
1666. 
15.- Els baptismes només figuraven 
fins al juny, o sigui. gairebé mig 
any. Eren 25, i nosaltres hem go-
sat calcular una aproximació po-
sant-hi el doble. 
16.- Quan parlem dels batejats 
l'any 1640, ens referim igualment 
als concebuts el 1639, I' any que 
ens interessa. l'any que la vila va 
haver d'enviar un contingent 
dels seus veïns més enllà dels Piri-
neus durant sis mesos. absència 
que. com veiem. es va deixar no-
tar prou. 
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